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Аннотация
В статье рассматриваются однородные пространства функций, заданных на всей вещественной 
оси (или полуоси), со значениями в комплексном банаховом пространстве. Вводится в рассмот­
рение и изучается новый класс почти периодических на бесконечности функций из однородного 
пространства. На основании определений равномерно непрерывных и ограниченных почти пери­
одических на бесконечности функции строятся четыре определения почти периодических на бес­
конечности функций из любого однородного пространства. Доказывается эквивалентность этих 
определений. Результаты статьи получены с существенным использованием теорий изометриче­
ских представлений и банаховых модулей.
Abstract
The article deals with homogeneous spaces of functions defined on the entire real axis (or semi-axis) 
with their values in a complex Banach space. We introduce and study a new class of almost periodic at 
infinity functions from homogeneous spaces. Based on the definitions of bounded uniformly continuous 
periodic at infinity functions we give analogous definitions for functions from homogeneous spaces. The 
first definition is based on the notion of an s  -period at infinity, the second one is concerned with the 
precompactness of the set of shifts, the third one is asymptotic and the fourth is connected to the equiv­
alence class from the quotient space being a periodic vector. Then with the help of the properties of 
periodic vectors we prove the equivalence of all those definitions. The results of the article are obtained 
with substantial use of isometric representations theory and Banach modules theory.
Ключевые слова: почти периодическая на бесконечности функция, однородное пространство, 
банахов модуль, почти периодический вектор, спектр Берлинга.
Keywords: almost periodic at infinity function, homogeneous space, Banach module, almost periodic 
vector, Beurling spectrum.
Однородные пространства функций
Пусть X -  комплексное банахово пространство, End X -  банахова алгебра
линейных ограниченных операторов (эндоморфизмов), действующих в X . Пусть J  -  один 
из промежутков R + = [0 , да), R = (-да, да).
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Символом Lloc (J, X) обозначим пространство локально суммируемых (измеримых 
по Бохнеру) на J  (классов эквивалентности) функций со значениями в банаховом 
пространстве X .
Через Sp (J, X ), где p  £[1, да), будет обозначаться пространство Степанова [Левитан, 
Жиков, 1978], состоящее из функций x £ Lloc (J, X), для которых конечна величина
у /p
||x||5p =sup IIIx(s + t  ^  x dt , p  £ [1, да),
принимаемая за норму.
Пространства Степанова играют важную роль при изучении дифференциальных 
уравнений в банаховом пространстве (см. [Баскаков, 2009; Баскаков, 2013; Баскаков и др., 
2014; Баскаков, Дуплищева, 2015; Баскаков, Диденко, 2018]).
Если X  = C , то символ X  в обозначениях этих пространств будет опускаться. 
Определение 1. Банахово пространство F(R, X ) функций, определенных на R, со 
значениями в комплексном банаховом пространстве X , называется однородным,  если 
выполнены следующие условия:
(a) пространство F(R, X ) содержится в пространстве S '(R, X), причем вложение
F(R, X ) с  S 1(R, X )
инъективно и непрерывно (инъективность означает инъективность оператора вложения);
(b) в F(R, X ) определена и ограничена группа S (t), t £R, операторов сдвигов 
функций
(S(t)x)(s) = x(s + 1), 5, t £ R, x £ F(R, X ); ( 1)
(c) для любых функций f  £ L1(R), x £ F(R, X ) их свертка
( f  * x)(t) = | f  ( r)x(t -  r ) d r  = | f  ( r )(S (-r)x )(t)d r , t £ R, (2)
R R
принадлежит F(R ,X ) и выполнено неравенство ||f * x| < ^||f |x||x| для некоторой
постоянной C > 1 (как правило, C = 1);
(d) px £F(R, X )  для любой x £F(R, X )  и любой бесконечно дифференцируемой
функции (р£ Cb (R) с компактным носителем sup p p, причем |px|| < ||p||||x| и отображение 
t ^  (pS(t)x : R ^  F(R, X) непрерывно.
Через F0(R, X ) обозначим наименьшее замкнутое подпространство из F(R, X ),
содержащее все функции px, x £ F(R, X ), где p  £ Cb (R, X ) бесконечно дифференцируема и 
s u p p p  -  компакт.
Определение 2 . Банахово пространство F(R+, X ) функций из S  1(R+, X ) будем  
называть однородны м , если существует однородное пространство F(R, X ), 
ассоциированное с пространством F(R+, X ) такое, что для любой функции x £F(R+, X) 
существует продолжение y  £ F(R, X )  со следующими свойствами:
1) y(t) = x(t) для всех t  £ R +;
2) ||y| < C|x||, C  > 0 ;
3) y  eF o(R . X );
4) S (t)x eF (R +, X ) для всех t > 0, x e F (R +, X ) ;
5) для любого другого продолжения z e  F(R, X ), обладающего свойствами 1-4 , 
выполняется условие У -  z e  F0 (R, X ).
Далее символом F(J, X )  будем обозначать однородное пространство. Если X  = C , 
то оно будет обозначаться символом F(J). Через Fc(J, X ) обозначим замкнутое 
подпространство из F(J, X )  , состоящее из функций x e F(J, X ) таких, что функция 
t ^  S ( t )x : J  ^  F(J, X )  непрерывна.
Пример 1. Следующие банаховы пространства функций, определенных на 
промежутке J, со значениями в банаховом пространстве X являются однородными. Все
они являются линейными подпространствами из Lloc (J, X ).
1. Пространства Lp = Lp (J, X ), p  e [ 1, да), измеримых по Лебегу и суммируемых со 
степенью p  e [ 1, да) (классов эквивалентности) функций, определенных на J, и 
принимающих свои значения в банаховом пространстве X . Нормы в данных
y p
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пространствах имеют вид ||x|| = x(t)|| Ppdt  , p  e [1 , да). Отметим, что
V J
(Lp (J, X  ))c = Lp (J, X ), (Lp (J, X  ))0 = Lp (J, X ).
2 . Пространство L  = L  (J, X ) существенно ограниченных (классов
эквивалентности) функций, определенных на J, со значениями в банаховом пространстве 
X  и нормой ||x|| = v ra i  sup||x(t)|| Отметим, что (L00(J ,X ))c = Cbu(J ,X).
teJ
3. Пространства Степанова S p = Sp (J, X), p  e [1, да).
4. Пространства амальгам Винера (Lp, l 
состоящие из функций x e  Lloc (J, X ) таких, что
q ) = (Lp (J, X ), l q (J, X )), p  e [ 1, да), q  e [ 1, да],
x =II llp,q
qp\1 /q
! [ j j | x(s + к ^ Pds  J < да. p . q e [1, да).
V fr 7V-'0 "  '  +  J  ]keZ  J  J
Будет использоваться эквивалентная ей норма
<q/p\1/q/ J*1 \qlp
11 lx(s+1+k  ^ 1? d s  J < да. p . q e [1, да).fr^ 7V J I
x = supI I p,q A ___p,q tE[0,1]VkeZ
5. Пространство Cb = Cb(J, X ) ограниченных непрерывных функций, определенных 
на J, со значениями в x  и нормой ||x^  = sup||x(t^ ,  x e Cb ( Cb( J ,X ) -  замкнутое
teJ
подпространство из L  (J, X ) ). Отметим, что (Cb (J, X  ))c  = Cb ,u (J, X ), (Cb (J ,  X  ))o = Co (J, X).
6 . Подпространство Cbu = Cb.u (J, X ) с  Cb (J, X ) равномерно непрерывных функций 
из C b . Отметим, что (Cb„(J. X ))c = Cb,u(J. X ) . (Cb ,u (J. X ))o = Co(J. X ) .
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7. Подпространство C  = C0( J ,X ) с  Cb, u (J , X ) непрерывных исчезающих на 
бесконечности функций (для таких функций выполняется условие lim ||x(t)|| = 0, t £ J).
|/|^да
8 . Подпространство Cs l ,да = Cs l ,да (J, X ) с  C b,u (J, X ) медленно меняющихся на 
бесконечности функций (для таких функций выполняется условие lim||x(t + r) -  x(r)|| = 0 ,
|^ д^а
t , r  £ J) (см. [Струкова, 2014; Струкова, 2015; Струкова, 2016а; Baskakov, Strukova, 2016]).
9. Подпространство Сс,да = Сс,да (J, X ) с  Cb,u (J, X ) a  -периодических на 
бесконечности функций, с  £ R + (для таких функций выполняется условие 
lim||x(t + с ) - x(r)| = 0, t £ J) (см. [Струкова, 2014; Струкова, 2015; Струкова, 2016а;
|^ д^а
Baskakov, Strukova, 2016]).
10. Подпространство АРда = АРда (J, X ) с  Cbu непрерывных почти периодических на 
бесконечности функций (см. [Баскаков, 2013; Баскаков, 2015]).
11. Пространства Ck = Ck (J, X), k £ N, k раз непрерывно дифференцируемых
функций с ограниченной k -ой производной и нормой ||x||^  = ||x^  + x (k)
12 . Пространства Гельдера Ck’a = C k’“(J, X), k £N ^ { 0 }, a£  (0,1],
- ( k ) / Л  _  v ( k)
C k a  =  Ь  £  c x ( k )
| x l k ) ( t )  -  x 1 k ) ( s )  |
0 „  = s u p j — ( )  W | < д а ;
t^ S £ J  | t  -  S  |CC 
"  ( k )x v
C ° ’“ '
13. Подпространство V  = V (J, X ) функций из LL (J, X ) ограниченной вариации, 
т. е. функций, для которых конечна величина ||x|| = supFt t+1(x) + sup||x||, принимаемая за
t£ J t£ J
норму (см. [Струкова, 2016б]).
Непосредственно из определения 1 следует, что все перечисленные однородные
пространства F(R, X ) являются банаховыми L1(R) -модулями, в которых действует группа
S сдвигов вида (1) и модульная структура определяется сверткой функций (2). Таким 
образом, появляется возможность использования основных понятий и результатов из
спектральной теории банаховых модулей над алгеброй L1(R ) , представленных далее. В
частности, пространства Fc (R, X ) совпадают с пространствами S -непрерывных векторов 
(см. определение 3).
Банаховы L1(R) -модули и спектр Берлинга
Пусть X -  комплексное банахово пространство и E n d  X  -  банахова алгебра
линейных ограниченных операторов, действующих в X. Пусть L1(R) -  банахова алгебра 
определенных на R измеримых по Лебегу и суммируемых комплекснозначных (классов) 
функций со сверткой функций в качестве умножения
( f  * g )(<) = | f  (t - s ) g (s)ds, t £ R, f , g  £ L1(R).
R
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Будем считать, что X является невырожденным банаховым L1(R) -модулем (см. 
[Росс, Хьюитт, 1975; Баскаков, Криштал, 2005]), структура которого ассоциирована с 
некоторым ограниченным изометрическим представлением T : R ^  End X. Это означает, 
что выполняются два свойства следующего предположения:
Предположение 1. Для банахова L1(R) -модуля X выполняются следующие 
условия:
1) из равенства f x  = 0 , справедливого для любой функции f  e L1 (R), следует, что 
вектор x e  X  -  нулевой (свойство невырожденности банахова модуля X);
2) для всех f  e L (R), x e X, t e  R, имеют место равенства (свойство 
ассоциированности модульной структуры на X с представлением T : R ^  End X ):
T (t )( fx ) = (T (t ) f ) x = f  (T (t)x).
Если T : R ^  End X -  сильно непрерывное ограниченное представление, то формула
T( f )x = fx  = J f  (t)T (-t)xdt, f  e  L1 (R), x e  X, (3)
R
определяет на X структуру банахова L1 (R) -модуля, удовлетворяющего условиям 
предположения 1, причем эта модульная структура будет ассоциирована с представлением T .
Замечание 1. С каждым невырожденным банаховым L1(R) -модулем X 
ассоциировано единственное представление T : R ^  End X (см. [Баскаков, Криштал, 
2005]). Чтобы это подчеркнуть, иногда будет использоваться обозначение (X.T).
Теория банаховых L1(R) -модулей была построена в [Баскаков, 1973] и изложена в 
[Росс, Хьюитт, 1975; Баскаков, 1978; Баскаков, 2004; Баскаков, Криштал, 2005; Arendt et al., 
20 11 ; Баскаков, 2016; Baskakov, Krishtal, 2016].
Определение 3. Вектор из банахова L1(R) -модуля X назовем непрерывным 
(относительно представления T ) или T -непрерывным, если функция 
Px : R ^  х . Px(t ) = T (t) x. t e R . непрерывна в нуле (и, значит, непрерывна на R ).
Совокупность всех t -непрерывных векторов из банахова L1(R) -модуля X 
обозначим через X c или (X ,T )c. Оно образует замкнутый подмодуль  из X, т. е. X c -  
замкнутое линейное подпространство из X , инвариантное относительно всех операторов 
T ( f ), T (t), f  e  L'(R), t e R .
Любое однородное пространство F(R, X ) является банаховым L1(R) -модулем с 
модульной структурой, определяемой равенствами (2), и эта структура ассоциирована с 
представлением (группой сдвигов функций) S : R ^  End F(R, X ). Однако формула (2) не
позволяет корректно задать структуру L1(R) -модуля на F(R+, X ). Тем не менее такой
структурой наделяется фактор-пространство F(J, X  )/F0(J , X ).
Рассмотрим фактор-пространство F(J, X  ) = F(J, X  )/F0 (J, X ), которое является
банаховым пространством с нормой И  = inf  llylI, где ~ = x + F0 (J, X ) -  класс
yex+ F 0 ( J ,  X  )
эквивалентности, содержащий функцию x e F (J , X).  Банахово пространство F(J, X )  
становится банаховой алгеброй, если умножение вводится следующим образом:
~y = xy + F0 (J, X ), ~, ~ e  F(J, X ).
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В фактор-пространстве F(J, X )  структура банахова L (R ) -модуля задается 
формулой (3), где в качестве представления U берется сильно непрерывная группа 
изометрических операторов S  : R ^  End F(J, X ), описанная ниже. Для t > 0 под S  ( t ) 
будем понимать фактор-оператор, построенный по оператору S (t), т. е.
S ( t )S  = S (t)x + F0 (J, X ) для любой функции x £ F(J, X). Если t < 0 , то S (t) = S (—t), если
J  = R. Для J = R+ оператор S (t), t < 0 , определим формулой S (t)~ = S (t) y  + F0 (J, X ), 
S  £ F(R+, X ), а S -  класс эквивалентности, построенный по функции y  £ F(J, X). Здесь 
y  £F(R, X )  -  произвольное функции x £ F ( R , X )  на R, удовлетворяющее всем пяти 
условиям определения 2. Отметим, что данное определение корректно, т. е. не зависит от 
выбора продолжения y  функции x на R.
Далее через f : R ^  C обозначается преобразование Фурье
'f(X) = \f(t )e ~mdt, Ze  R, (4)
R
функции f  £ L1(R).
Определение 4. Спектром Бёрлинга  вектора x £ X называется множество чисел 
Л ^ )  из R вида
Л (x) = {Z0 £ R : fx  ф 0 для любой функции f  £ L1(R ) с f ( \ )  ф 0 }
Из определения следует, что
Л(x) = R \ {Z  £ R : существует функция f  £ L  (R) такая, что f  (A0) Ф 0 и fx  = 0 }
Справедливы следующие свойства спектра Берлинга векторов из банахова 
пространства X  (см. [Баскаков, 2004; Баскаков, Криштал, 2005]):
Л ем м а 1. Для любых f  £ L (R ) и x £ X  справедливы свойства:
1) из условия fx = 0 для любой функции f  £ L (R ) следует, что x = 0 (т. е. L1(R) - 
модуль X невырожден);
2) Л (x) -  замкнутое подмножество из R, причем Л(x) = 0  тогда и только тогда, 
когда x = 0 ;
3) ) с ( suppf ) п  Л (x );
4) f x  = 0 , если ( s u p p f ) п Л ( x) = 0 ,  и f x  = x , если множество Л (x) компактно и 
f  = 1 в некоторой его окрестности;
5) Л( x) = H>} -  одноточечное множество тогда и только тогда, когда вектор x Ф 0
удовлетворяет равенствам T(t)x = e ^ x ,  t £R, т. е. x -  собственный вектор банахова L (R ) 
-модуля (X, T).
Определение 5. Вектор x0 из банахова L1(R) -модуля (X, T) называется почти  
п ериодическим  (относительно представления t  ), если выполнено одно из следующих 
эквивалентных условий:
1) для любого S > 0 множество Q = {а £ R : ||T(an)x0 — x0|< s} s  -п ери одов
вектора x0 относительно плотно на R (множество п  с— R называется от носит ельно
плотным  на R, если существует число l  > 0  такое, что любой промежуток [t, t + 1], t £ R, 
содержит хотя бы одну точку множества п );
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2) орбита {T(t)x0, t e  R} вектора x0 предкомпактна в X;
3) для любого е  > 0 существуют вещественные числа Я1,...,ЯМ и собственные 
векторы x1,..., xN представления T , соответствующие этим числам, такие, что
N
x 0 - ! xk
к=1
4) функция t ^  p ( t ) = T(t)x0 ,  t e  R, -  непрерывная почти периодическая функция, 
т. е. p e  AP (R, X) (см. [Левитан, Жиков, 1978; Баскаков, 2004]).
Множество AP(X) = AP(X, T) почти периодических векторов из X образует
замкнутое подпространство в X и является замкнутым подмодулем из банахова L1(R) - 
модуля X . Кроме того, имеет место включение AP (X) с  X . Приводимые понятия и 
результаты содержатся в работах [Баскаков, 1973; Баскаков, 2013; Баскаков, 2015].
Почти периодические на бесконечности функции
Далее символом F(J, X )  обозначается однородное пространство функций, 
удовлетворяющее всем условиям (a)-(d) определения 1. В банаховом пространстве F(J, X )  
рассмотрим (полу-)группу S : J  ^  EndF(J, X ) операторов, действующих по правилу
(S(t)x)(r) = x(t + г), t , r e  J. (5)
Сформулируем четыре определения почти периодической на бесконечности 
функции из однородного пространства F (J , X ) .
Первое определение основано на понятии е  -периода на бесконечности.
Сначала введем определения е  -периода на бесконечности и почти периодической 
на бесконечности функции для непрерывных функций (см. [Баскаков, 2013; Баскаков, 
2015]).
Определение 6 . Пусть е  > 0. Число O e  J  называется е  -п ериодом  на 
б е ск он ечн о ст и  функции x e  Cb (J, X ), если существует число а(е) > 0 такое, что
sup ||x(t + о )  -  x(t )| < е.
\t\>a(s)
Множество е  -периодов на бесконечности функции x обозначим символом 
Q<« (е, x).
Определение 7. Множество q из J  называется от носит ельно  плотным  на J , если 
существует такое l  > 0 ,  что [t, t + 1] о  Q ф 0  для любого t e  J  .
Определение 8 . Функция x e  C  (J, X ) называется почти п ери одич е ск ой  на
б е ск он ечно ст и ,  если для любого е  > 0  множество Q  (е, x) ее е  -периодов на
бесконечности относительно плотно на J.
Определение 8 (данное в статье [Баскаков, 2015]) соответствует определению Бора 
(см. [Bohr, 1925; Левитан, Жиков, 1978]) почти периодической функции, заданной на R. 
Из него следует, что каждая непрерывная почти периодическая (по Бору) функция
x e  Cb (R, X ) является почти периодической на бесконечности (в смысле определения 8).
< е  (т. е. T(t)x* = e llkxk, t e  R, 1 <k <N );
Определение 9. Пусть S > 0. Число а  £ J  называется s  -п ериодом  на 
б е ск он ечн о ст и  функции x £ F(J, X),  если существует функция x0 £ F0(J, X ) такая, что
||S(a)x — x — x0| < s.
Множество s  -периодов на бесконечности функции x £ F(J, X ) обозначим тем же 
символом П  (s, x).
Определение 10. Функция x £F(J, X ) называется почти п ери оди ч е ск ой  на
б еск он ечно ст и ,  если для любого s  > 0  множество (s, x) ее s  -периодов на
бесконечности относительно плотно на J.
Множество почти периодических на бесконечности функций из однородного 
пространства F(J, X )  будем обозначать символом APXF(J, X ).
Определение 11. Множество функций M  — F(J, X )  назовем предкомпактным на
беск он ечно ст и ,  если для любого s  > 0  существует конечное число функций x1,...,xn из м
таких, что для любой функции x £ M  найдутся функция x0 £ F0 (J, X ) и функция
xk (1 < к  < n  ) такие, что
|x — xk — xg||< s
Определение 12. Функция x £F(J, X ) называется почти п ери оди ч е ск ой  на
б еск он ечно ст и ,  если множество M  = {S(к)x, к £ J} предкомпактно на бесконечности.
Для F(J, X  ) = Ch, u (J , X ) определение 12 соответствует критерию С. Бохнера 
(см. [Левитан, Жиков, 1978]) почти периодичности функций. Если F(J, X  ) = Ctu, (J, X ), то
пространство AP  ^F(J, X ) обозначается символом APx (J, X ).
Для формулировки третьего определения почти периодической на бесконечности 
функции из однородного пространства нам потребуется ввести понятие медленно 
меняющейся на бесконечности функции из однородного пространства.
Определение 13. Функция x £F(J, X ) называется медленно меняющейся на
бесконечности, если S(t)x — x £ F0(J, X ) для любого t £ J.
Множество медленно меняющихся на бесконечности функций из однородного 
пространства F(J, X )  обозначим символом Fsl,TO = Fsl,TO (J , X). Непосредственно из
определения следует, что Fsi.. (J, X ) образует линейное замкнутое подпространство из
F(J, X ), инвариантное относительно (полу-)группы сдвигов S.
Например, медленно меняющейся на бесконечности является функция x £ F(J, X )
вида x(t) = c  + x0(t) , t £ J, где c  -  вектор из банахова пространства X  и x0 -  любая
функция из F0(J, X ).
Определение 14. Функция x £ F(J, X ) называется почти п ери оди ч е ск ой  на
б еск он ечно ст и ,  если для любого s  > 0 можно указать числа Al ,...,An £ R  и медленно 
меняющиеся на бесконечности функции Xl ,..., xn £Fsl,. (J, X ) такие, что
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n
: l xx — / xke k
к=1
< s,
где функции ek, 1 < к  < n, имеют вид e  ( t) = , t £ R.
Определение 15. Функция x eF (J, X ) называется почти п ери оди ч е ск ой  на
б е ск он ечно ст и ,  если класс эквивалентности y  = x + F0 (J, X ) является почти
периодическим вектором из пространства X = F(J, X  )/F0 (J, X ), в котором действует
изометрическое представление S  : R ^  End X (т. е. {S(t)x, t e R }  -  предкомпактное
множество в фактор-пространстве X или, что эквивалентно, функция t ^  S ( t )x : R ^  X 
есть непрерывная почти периодическая функция).
Теорема 1. Все четыре определения почти периодической на бесконечности 
функции (определения 10, 12, 14, 15) эквивалентны. Множество APJF(J, X) почти 
периодических на бесконечности функций из однородного пространства F(J, X ) образует 
банахово пространство.
Доказательство. Рассмотрим фактор-пространство X  = F(J, X  )/F0(J, X ) и
определенную выше группу изометрий T = S  : R ^  EndX  . Для этого представления 
определение 14 соответствует свойству 3) из определения 5. Поскольку все свойства из 
определения 5 эквивалентны, достаточно показать, что первые три его свойства 
эквивалентны определениям 10, 12 и 14 соответственно.
Пусть x eF (J, X ) и ~ -  класс эквивалентности в X, построенный по функции x.
Тогда для любого е  > 0 множество Q<» (x ; F0; е) ^  ( Q<» (x ; F0; е)) совпадает с множеством
Q (s , е) е  -периодов класса ~ . Следовательно, соответствующие определения 
эквивалентны.
Эквивалентность определения 12 и свойства 2) определения 5 непосредственно 
следует из определения фактор-модуля X = F(J, X  )/F0 (J, X ).
Докажем эквивалентность аппроксимационного определения 14 и свойства 4) из 
определения 5. Для доказательства достаточно установить, что спектр Берлинга Л(~)
класса эквивалентности y  e  X, S  = y  + F0, является одноточечным множеством
( Л (~ ) = Я } ) тогда и только тогда, когда функция y  eF (J, X ) представима в виде
y (t) = y 0(t)e‘V . t e J . гд е y  e  (F0)sl,да.
Если Л( y )  = {Я0} . то S ( t )y  = e ' ^ y  для любого t e  J  (см. свойство 5) из леммы 1). 
Следовательно, Л (у 0) = {0}, где y 0(s) = y(s)e '^ °s, s  e  J, и поэтому S ( t ) y 0 = y 0 для 
любого t e  J. Таким образом, S (t)y 0 - y 0 e  F0(J ,X), t e J . т . е. y 0 e  (F0)sl,да.
И обратно: если y(t) = y 0 (t ) e a<0, t e J, где y 0 e F 0(J, X ) , то S ( t ) y  = e ^ y , t e J, и 
поэтому в силу свойства 5) из леммы 1 получим, что Л ( y ) = {А0}.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-31-00097.
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